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LISTA D E  LOS OFICIALES DE QUE TRATA L A  
Real órden de 2 j  de Octubre último.
Nombres, Clases,






























Pedro José Casasola. . Coronel Comandanre.
Manuel G urrea Comandante.................
Antonio González. . . . Subteniente..................
Manuel Amaros Id ....................................





Antonio Blanc............... Cap. con grado de C oronel."
José Lagandaza.. . . . .  Id ............................................
José Vivanco.................Capitán prim er Ayudante.
Bernardino Salcedo.. . Capitán........................   . . .
Felipe Alvarez Ulloa. Teniente  ...............
Isidro G uerra............... Subteniente
Ramón Carvallo. . . . Id .................
Gregorio Valiente. . . .  Id ..............
. . Id .......................
. . Id ........................
e. . . . . Id ........................
Regimiento caba­
llería de Montesa.
Pedro L atorre .............. Sargento mayor. . .
Leoncio Barcena.......... Caj)itan Comandante.
Rufino Menant.............Capitán..........................
Juan Arango................ Id .....................................
Ramón Valdepares.. . . Teniente.......................
Francisco Soluis. . . . Subteniente.................
Marcelo O r tiz ............. Id .....................................
Diego Vallester. . . . .  Capitán retirado. . . .
Lucas Serrano...............Subteniente............................... |
Bruno Hnice................ Comisario de Guerra. • • . |
llario Giménez Id ..............................................J
Regimiento infan­
tería de Toledo,
Í Regimiento inían- tería de Cantabria.
'  Es copia.
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